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arările fericirii 
—!De vorbă cu părinţii în pragul deschiderii şcoalelor — 
De A. MELIN 
Sate le noas t re sun t pline as tăzi 
de ,domnişor i" şi „domnişoare , . A-
proape t o t Ia a t re ia , Ia a pa t ra casă 
este câte-un t inerel , înţol i t în uniformă 
de elev, cu sur tucu l încheiat la gâ t şi 
cu număr de mat r ico lă la braţ , adus 
dela şcoala cea mare a oraşului apro­
piat. Ţi-e mai mare dragul să-i vezi, 
dumineca şi în să rbă tor i , ou chipiul 
înşinorat deasupra ochilor lucitori, plim-
bându-se c â t e doi-trei pe uliţele satului. 
Par'că t o a t ă lumea e a lor, a t â t sunt 
de fericiţi şi de încrezători . L e sburdă 
inimioarele de nădejdi înar ipate şi sunt 
o podoabă a satelor noas t re , reînviate 
la viaţă nouă după înfăptuirea visului 
naţional. 
Deopa r t e t rebue să fim foarte bu­
curoşi de aceas t ă fermecătoare oaste a 
tinerilor logofeţi ai cărţii şi ai învăţă­
turii româneş t i . Am zăcu t "destule vea­
curi în în tunerec şi asuprire , sub ta lpa 
celor ce ne ţ ineau înjugaţi ca pe do­
bitoace şi ascundeau de noi bineface­
rile cărţi i şi ale luminii. Şeoaîele celea 
înalte e rau încuiate cu şap te lăcăţ i 
pentru fiii plugarului român din ţ a ra 
Ardealului. Grofii şi baronii Ungurilor 
Păstrau numai pent ru dânşii şi ai lor, 
arările fericirii prin min te ascuţ i tă . 
Azi aces t ea oprelişti şi piedeci au căzut, 
deodată cu penele de cocoş ale jan­
darmilor dela Budapes ta . 
A e u m viaţa-i a noas t ră din plin şi 
Porţile ferecate ale luminării prin învă­
ţătură ni-s 'au deschis pretut indeni , 
^are noroc şi mare binefacere, eu a-
devăratl T rebue să ne bucurăm din 
*°ată inima de copilandrii cu uniforme 
de şcolari car i umplu vara de culoare 
51 voioşie uliţile sa te lor noas t re . E i 
*jnt o dovadă mai mult, că am ajuns 
jupani a s u p r a sorţii şi viitorului no-
t r u
' Soarele învăţă tur i lor ne zimbeşte 
? ^ i de culori şi drumurile ni-s'au 
rochia spre toa te zările fericirii prin 
b ă t ă t u r ă şi car te . 
p Banul a re însă şi o a doua faţă. 
opilandrii cei cu t r e s e de aur la chipie 
»»eso v ia ţ ă dalbă, a t â t a vreme câ t 
*um> î u t P r a £ u l d e i s P r â v i r e a l a S a 
•icee • ? c o I i a e c u n d a r e » gimnazii, 
s i 0 ' ? c ° l i normale , comerciale , prof e-
. *
l e
 Şi a l te a semenea . Sunt fericiţi 
1» tar* griji, chiar şi cei de prin uni­
versi tăţ i , academii şi a l te şcoli supe­
rioare, cari t răiesc t o t din t ra i s ta şi 
din greu asudata pungă a părinţilor. 
Oe poate fi mai duloe în lume, decât 
să ai pi ta şi uniforma deagata , inima 
t ină ră şi dorul de v ia ţă fără ho ta re? 
Câ meseria cărţii nu-i povară prea 
mare . Puiul de român e isteţ dela fire 
şi răzbate prin şcoală ca para focului 
prin vreascuri. 
Marea întrebare se iveşte abia în 
clipa, când t inere tul fericit ajunge in 
praful cei mare al vieţi i , când are pa­
t a l amaua , diploma de absolvire în bu­
zunar . Atunci r ă sa re cuiul cel cumpli t 
din capul unghiului, care strigă cu g las 
ului tor : 
— Diplomă, certificat de absolvire, 
unde-i pâinea? Unde-i slujba care să 
t e poa tă primi, unde-i locui liber, ne­
ocupat încă? Oe t e fsci tu , î nvă ţă to -
rule tinăr, tu advoea tu le cu pantalonii 
frumos neteziţi, tu medieule, inginerule 
cu mintea plină de planuri , profesorule 
eu lada doldora de căr ţ i şi de studii 
migăl i te? 
Satele noastre, chiar şi eelea mai 
înfundate în munţi , au câte 2—3 învă­
ţă tor i şi învăţă toare , oâ te 2—3 per­
ceptori . Celea mai neînsemnate orăşele 
câ te 7—8 mediei, 10—15 advocaţi , nenu­
măra ţ i lefegii, secretari . Deputaţ i i şi 
senatori i încă sunt azi pe toa te ră-
zoarele, că şi agenţii sanitari , ba chiar 
şi notarii, pe alocuri, îşi găsesc un 
par t id şi o listă de candidare la par la­
ment . Unde te mai poţi „plasa" tu , 
surtucarule tinăr, cu diploma nouă 
nou ţă şi cu inima înflăcărată de că­
pătuire ? 
Ia tă marea întrebare din zilele noa­
stre, când via ţa e t o t mai grea în t o a t ă 
lumea şi t ineretul cu şcoală tot mai 
numeros, mai năvalnic, şi în nou închel-
m a t a noastră ţ a ră . Povarnică întrebare, 
căreia t o t mai greu este a-i da un răs ­
puns mulţumitor şi grabnic. 
Ca unii cari trăim şi noi azi îm­
prejurul şcoalei şi suntem „fabricanţi* 
de diplome cum se zice, fabricanţi pe 
lege şi după regulamente , nu pe sub 
mână , am dori to tuş i să uşurăm, acum, 
în pragul deschiderii şcoalelor celor 
mari , sbuciumul cumplit al părinţilor 
cu feciorandri îndrumaţ i spre ca r te . 
De sub manile noas t r e ies an de an t i ­
neri absolvenţi oari caută o aşezare 
în viaţă şi ochii noştr i îi urmăresc în­
grijoraţi şi după mari le examene. 
Ou inimile c u r a t e şi cu focul iubirii 
de neam în suflete, Ie spunem t u t u r o r 
părinţilor, azi mai mul t ca t o tdeauna , 
o vorbă adânc s imţ i t ă : 
Cărările celea bune , cărările feri­
cirii în aceas tă v ia ţ ă pământească , nu 
mai sunt azi acelea, cari ţ intesc la leafa 
statului, la pos tur i ou buget, la pâ inea 
amară şi săracă a celor cu coatele pe 
mesele de cancelar ie . In 17 ani dela 
unire încoace aproape s'au umplut , de 
bine de rău, t o a t e slujbele de s t a t , 
t o a t e posturile de dascăl i , de profesori, 
de advocaţ i şi alţi t ră i tor i din peana . 
In acestea locuri nu mai încape d e c â t 
lamura, tinerii cei mai buni şi cei ma i 
• isteţi . Un pos t l iber are câte 30—40 
de peţi tori şi mai mulţ i . Codaşii ia în­
vă ţă tură rămân pe drumuri, î ng roaşă 
numărul „şomerilor*. Ba mai mui t . 
Chiar şi diplomele s t răluci te , fără un 
grăunte de protec ţ ie , de mână a ju tă­
toare , rămân azi hârt i i zadarnice, l ângă 
cari poţi închiii tocmai bine de foamei 
Câţi părinţi nu h rănesc azi Ia mesele 
lor domnişori de mul t isprăviţi , cari , 
nepricepându-se să-şi facă un ros t la 
oraş, tânjesc lângă mămăliga mame i şi 
n ' au cu ce să-şi pe teceasoă frumoasa 
uniformă de licean ori surtucul m â n d r u 
din universitate 1 
Ne t rebue o nouă îndrumare a t i ­
neretului . Noi prea năvăl im numai spre 
slujbe subţiri, spre domnie a ră toasă , 
dar flămândă şi nesigură. In sohimb, 
naţi i le s t răine au şi azi în mână ora­
şele noast re ardeleneşt i , cu prăvăliile^ 
cu meşteşuguri le şi ou fabricile lor. 
Noi ne spălăm şi azi t o t cu săpunuri le 
lui „Heinrich" dela Oluj, m â n e a m tur ­
tele Saşilor dela Sibiu şi Mediaş, ne 
încăl ţăm ou bocanoii şi cu tipicii Un­
gurilor dela Oradea-Mare . Mesele, scau­
nele, lăviţile înflorite din casele p lugă-
reş t i ni-Ie vinde un Sas dela Reghin jud . 
Mureş, care singur s tăpâneş te t â r g u ­
rile Blajului, de pildă. Şi vinde hâ lmur i 
întregi, de 3—4 ori pe ani 
Oeapa ne-o vând Bulgarii, rachiul 
ni-1 fabrică Ovreii, car toanele ni-Ie m ă ­
sură şi as tăz i Slovacii , cei cu şătr i le 
câ t şurile. 
Şi toţ i aceşt ia t ră iesc boiereşte , 
învâr t banul, fao bu r ţ i mari şi nouă ne 
zio „bade" şi „lele". Românul no i t ru 
are o vorbă de fală, pompoasă, dar 
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s tearpă: „Ori domn, ori nimic". Ştear-
pă-i fiindcă în ţe legem rău domnia. 
Domn este cel ce a re chimirul plin şi 
sumanul miţos, m r t i t lu , nu nume mare 
si maţele fripte. 
Deoi, şcoală c â t de mul tă , şi mică 
şi mare, de orice fel şi de oriunde, că 
toa te şcolile sunt bune , însă altă aşe­
zare în viaţă/ Al te cărăr i spre fericire 1 
Ori unde es te un loc gol, de orice fel, 
oricât de mic şi de neînsemnat , t rebue 
luat în primire şi la lueru! Omul face me­
seria, nu meser ia pe om. Azi oricine se 
pricepe să câşt ige o bucată de pâine, 
este
 9 d o m n " , este vrednic de cinste şi de 
preamărire . Milionarii americani aproape 
to ţ i au început-o ca ucenici prin fa­
brici, ori vânzător i de gazete pe uliţi. 
Iar domni adevăra ţ i , azi, ei sunt . 
Să ne deprindem, şi noi şi copiii 
noştr i cu gândul , că mai întâi învă ţă ­
tura , apoi munca, ş'apol domnia, Ia urmă 
la bă t râneţe . Cine, având o diplomă, o 
absolvire de şcoală si caută numai 
decât d o m n i a / f ă r ă t ruda muncii, dă 
ou oiştea'n gard. Povară pentru sine, 
pentru părinţ i şi b lăs tâm pentru ţ a ră . 
In c o m u n a N e h o l u s ' a u c u n u n a i 
113 p e r e c h i c a r i t r ă i a u n e l e g i u i ţ i . In 
dumineca de 25 August s'au cununat, în co­
muna Neholu din judeţul Buzău, nu mal puţini 
de 113 perechi de oameni cari trăiau în că­
sătorie nelegiuită, dupăce în ziua de 21 Iulie 
se mai cununaseră încă 50 de perechi din co­
muna Slrln, acelaş judeţ. Meritul este al dlui 
prefect C. Tegăneanu, care, împreună cu 
doamna, au şi fost naşii celor 113 perechi. 
Ares tăr i Tn c a p i t a l ă . In cursul zilei 
de duminecă 25 August poliţia din Bucureşti 
a făcut o mare razie în capitală, adecă un fel 
de vânătoare după păsări bune. A arestat 
peste 200 persoane şi anume pungaşi de bu-
buzunar, spărgători şl borfaşi sau pungaşii 
cari au fost depuşi în arestul poliţiei. 
Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca XI. după Rusalii 
(Matei 18, 2 3 - 3 5 ) . 
Pentrucă să putem înţelege mai bine 
evanghelia de astăzi, trebue să cunoaştem 
prilejul cu care a spus Mântuitorul asă-
mănarea aceasta. Vorbind adecă Isus, la 
cap. 18 a evangheliei sfântului Matei, 
despre îndreptarea fratelui, sfântul apostol 
Petru, apropiindu-se către dânsul, a zis: 
>Doamne, de câte ori va greşi mie fra­
tele meu şi-1 voiu ierta? Până de şapte 
ori?< Zis-a lui: >nu zic până de şapte ori, 
ci până de şaptezeci de ori câte şapte*. 
La întrebarea aceasta a sfântului 
Petru prilejul 1-a dat învăţătura fariseilor 
cari ziceau că putem ierta greşiţilor noş-
ştri, odată, de două ori şi chiar de trei 
ori, a patra oră însă nu. Cunoscând deci 
Petru marea milostenie a învăţătorului, a 
fost de credinţa că, dacă va ierta pe dea-
proapele său mai mult ca de doua ori 
decât fariseii, adecă de şapte ori, Mân­
tuitorul va fi îndestulit cu el şi-1 va chiar 
lăuda. S'a înşelat insă amar, pentrucă 
Mântuitorul li răspunde că până de 70 de 
ori câte 7, adecă de nenumărate ori. Iar, 
pentrucă mai bine să înţeleagă sf. Petru 
marea milostenie la care este obligat 
creştinul: 
23. Zis-a Domnul asemănarea 
aceasta: asemănatu-s'a împărăţia 
ceriurilor omului împărat, carele a 
vrut să iea seamă slugilor sale. 24. 
Şi începând el a lua seamă, i-au 
adus lui un datornic cu sece mii de 
talanţi. 25 . Şi, nevvând
 e> 
dea, a poruncit domnul să-l °e. s4 
pe el si pe muierea lui si pe 
şi toate câte avea, şi
 sâ piffuH 
Sub omul împărat aici are 
teleagă însuşi Dumnezeu. Datornic,,?61* 
tem păcătoşii. Precum datornicul % 
îi era dator domnului său 10 mii j C e s t a 
lanţi, ceeace face în banii de astâz -6 
100 milioane de Lei, aşadară o %nl^ 
grozitor de mare pe care nu mai
 e , 
stare s'o plătească, tot aşa suntem ? 
datori lui Dumnezeu cu ispăşirea n 
măratelor noastre păcate. Şi, precum? 
tornicul din sf. evanghelie nu pu t e a -
nădejde să-şi poată plăti cândva dat<? 
tot aşa nu putem nădăjdui nici noi ie'1 
tarea păcatelor noastre celor multe''' 
grele, fără de răscumpărarea Domnul! 
nostru Isus Hristos. Precum era vredaic 
de pedeapsă datornicul din sf. evanghelie 
de astăzi, tot aşa suntem vrednici şinoj 
de pedeapsa groaznică a iadului. W 
râtul din sf. ^evanghelie de astăzi dă p0, 
runcă să-1 vânză şi pe datornic şi pem. 
ierea lui şi pe prunci şi toate câte avei 
pentrucă să-şi poată recăpăta cel paţino 
parte din datoria sa. T o t asemenea va 
trebui să ne pedepsească şi pe noi Dufr 
nezeu cu munca veşnică a iadului, pen-
truca astfel să se poată aduce la cale, 
întru câtva cel puţin, marea vătămarea-
dusă lui Dumnezeu. 
26. Deci, casând sluga, se k 
china lui, zicând: „Doamne^ 
îngădueşte-mă şi toate-ţi voiu ţ 
27. Şi, milostivindu-se Domnulslupi 
aceleia, l-a slobozit pe el şi i-a ierţi 
lui datoria. 
Aşa a făcut şi Dumnezeu cu 
Indatăce a văzut adecă starea vrednici 
de compătimire şi a tât de ticăloasă anei 
mului omenesc, a trimis pe însuşi Fii! 
său pe pământ, care ne-a răscumpărat fi 
astfel ne-a iertat întreagă datoria. 0«| 
s'ar li putut gândi vreodată la atâta t' 
lostivire? Nici prin gând nu ne puteil 
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Ce-am văzut la Maglavit 
de păr. lu l lu M a i o r 
. (Continuare) 
„A treia viaere, îa 14 Iunie, am venit 
acasă iarăşi şi n'ara apus nimic aici nevestei 
şi nici la alţi oameni. Tot în acela; timp am 
plecat iarlşi Ia oi, pe acelaş drum. In acelaş 
loc, în dreptul unei tufe deis de plop, iarăşi 
Îmi apare în faţă acela; moş, tot cu aceeaşi 
figuri, la fel cu întâia şi eu a doua, firă de 
aici o deosebire. Mic iarăşi nu mi-a mai fost 
frici, peatrucă l-am cunoscut. El mi-a zis: — 
Dtee n'ai spus la lume cecasc ţi-am spus în­
tâia şi a doua ori? — Eu i-am răspuns că 
am uitat. El, supărat, cu glas gros şi tare, 
mi-a zis: — Nu te mai iert. — Eu iarăşi m'am 
rugat zioâad: — Iarti-mă, e l mi duc, — şi 
m'am tachinat. El iar a zis: — Să spui la lumea 
cu care te întâlneşti, la părintele, la primărie, 
la biserică, că dacă nu se potolesc, daci au 
ţia sărbătorile, dacă mai fac rele, dacă au vin 
la biserici s l se roage, dacă au se apropie, 
atunci foc, atunci n« rupe mumeilt. — Eu i-am 
zis: — Stai a* mă duc întâi la oi. — Moşul 
a zis: — Hiidt c i mtrg şi cu. — Eu i-am zis 
atunci: — Hai, moşulel 
„Am plecat amândoi până la stână, mer­
gând unul lângă altul. El mergea In aier, firă 
s i atiagă cu picioarele de pimânt, mai sus cu 
două palme. Am ajuns la stână şi eu am treeut 
s l mulg oile. Moşul sta lângă mine şi-mi spu­
nea mereu: — S i te duci chiar acum în sat 
şi s l spui la lume. — Eu i-am zis: — Stai că 
mă duc, duplce mulg oile.—La stâal era atunci 
Ioa M. Siveseu din Maglavit, care avea rând 
la brânză, cam şi un alt cioban mai mic al 
mtu, anume Florca M. Pavel, cari m'au auzit 
vorbind cu acel moş. Ioa Sivescu m'a îatrebat, 
cu cine vorbesc, e l e i ti nu vede pe nimeni! 
Eu voiam s l la spun şi lor, dar au puteam^ 
clei îmi venea imediat amsţeal», când deschi­
deam gura s l le spun. Băiatul cel mis, anume 
Fi. M. Pavel, a strigat şi el la mine: — Mă, 
aene P«traehe, eu cine vorbeşti, ml! — Când 
vream si - i spun şi lui, iar îmi venea ameţeai! 
şi au puteam. 
.Moşul sta tot lângă mine. Câad am ter-
miaat de muls oile, moşul a zis: — Hai, de 
« u m - Eu i-am răspuns: - Stai s l strecor 
laptele. — Gând am luat găleata ca să-1 stre­
cor mi-au tremurat manile, fiindcă nu l-am 
ascultat, şi
 a m v â m t j o s I a J , t f , f 
TM ? ^ V*ZUT A'8' AM os ş, moşul m,-a z i , : - Halde, ea s l m i p e -
ST™ 7 i 1 6 0 8 * t u a e i » ă l l r i » d i n " » 
; ' { ( a t c u •» itâni îa spre rlslrit 
î n ' « # a m V r , ° 5 0 - 6 0 « • « li I» « e s t timp el
 m i . , n i i s p u , : _ A f f l J 
Tiu odată, duplce vei termina tu di tţti'< 
lume şi s l v id ce o s i faci lumea. Ia rt* 
timp am s l port de grija ta. — Eu m'm'1 
chinat, iar el mi-a zis inel odatl cugl«J t D l 
— S i te duei, auzi? — Mi-a mai 
vorbă mare, dar pe care nu am voie »| 
spun nimănui, până ce nu vine iar-
dispirut iarişi , ca mai înainte, în sus, ttjj 
nor pltrat şi luminos, care s'a suit, ţi» 
nu l-am mai vlzut. Eu m'am închinat şi» 
înapoiat iarlşi Ia stână". ^ 
După toate acestea şi duplce a l<*^ 
pias de o putere nsvlzutl în spre sat, cio 
Petrache a spus sătenilor tot eeeaes s 
? i a u z i t
* i-lnf «I1 A doua zi, în dumineca Rusah iwn, 
vlzut în biserici, plutind deasupra « ^ 
pe acelaş moş. Intrând în altar, nu 
s l - i spuie preotului Bobin nimica, ^ 
cuvântat cu semnul sfintei crucişi »P° 
din altar. 
Dumineca în 7 Iulie s'a dus p 
biserici, duplce îa tot timpul »*ptă» j 
cute îndemnase lumea s l se po«*'* |i 
noaptea acelei zile, cam pe la or« ^ 
i-a apirut îa faţă o stea Iu»»*0*',,,,! # 
cam, de 6 0 - 7 0 cm., de formă « " " J 1 ^ / 
Daci pâal la toamnl lumea se v* '' ^ 9 
şui va face PU aeeastl stea ««nunul 
semn i e binecuvântare şi iertare. P \ 
• u se va pocii , atunci cioba"» 1 ^ jjjil 
lumea, s l se pregătească, fiindc* 
U N I R E A P O P O R TTT.TT T 
asemenea slugii din sf. evanghelie 
? astăzi, atâta milostivire din partea Iui 
Simnezeu. Şi Dumnezeu totuşi a făcut-o, 
ntrucă i-a fost miiă de noi şi pentrucă 
P e v 0 j t s â ne dea şi nouă pildă de mi-
' °
S t l
 Diar, să vedem acuma milostivirea o-
m e o e a s c â , dupăce cunoaştem deja pe cea 
dumnezeească: ; 
28. Iară teşind sluga aceea, a 
aflat fe unul din soţii lui, carele îi 
Jra dator cu o sută de dinari şi, 
mnsându-l, îl sugruma, sicând: 
•plăteşte-mi ce-mi eşti dator". 
Un dinar făcea cam cât un Leu al 
nostru. Aşadară 100 Lei faţă de 100.000.000 
L e i! Ce deosebire colosală! A milioana 
parte! Şi cu toate acestea nu-î provoacă 
pe datornic, frumos şi cinstit, ci, prinzân-
du-1 de gât, îl sugrumă dintr'una, provo-
cându-1 să plătească numai decât. Ce deo­
sebire îngrozitor de mare între milosti­
virea împăratului, care a vrut să ia seamă 
slugilor sale, şi intre milostivirea slugii 
care sugrumă numai decât! Cu adevărat 
suflet de slugă! 
29. Deci, casând soţul la picioa­
rele lui, îl ruga, sicând: „mai îngă-
duieşte-mă şi toate-ţi voiu plăti". 
30. Iară el n'a vrut, ci, ducându-se, 
l-a băgat în temniţă, fânăce va plăti 
datoria. 
Aceeaş rugăminte o îndreaptă către 
el şi soţul său, pe care a îndreptat-o, la 
vremea sa, şi el stăpânului său. Dreptul 
roman, în legea celor 12 table, spunea: 
să se taie trupul datoraşuiui şi să se im-
părţească între creditori! Legea iui Moisi 
(Levitic 25, 39, 47) dădea dreptul credi­
torului să dispună cum voia asupra vieţii 
şi libertăţii debitorului. 
Dar până şi soţii lui s'au smintit, vă­
zând ticăloşia colegului lor, şi aici urmează 
partea a treia şi cea din urmă a evan­
gheliei: 
31. Şi, văsând soţii celece s'au 
făcat, s'au întristat foarte şi, ve­
nind, au spus domnului lor toate 
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ce se făcuse 32. Atunci, chemân-
du-l domnul său, i-a sis lui: „slugă 
vicleana, toată datoria ţi-am iertat-o 
pentrucă m'ai rugat. 83. Au nu se 
cădea şt ţ t e , să-ţi fie milă de soţul 
tau, precum şi mie mi-a fost milă 
deţine? 84. Şi, mâniindu-se domnul 
lui, l-a dat pe el muncitorilor, până 
va plaţi toată datoria. 
Sub »muncitor« este a se înţelege 
chinuitor, care munceşte adecă chinueşte 
trupul. In ţările din Asia şi astăzi se pe­
depsesc, cu bătaie cu vergi şi cu închi­
soare, datornicii ticăloşi. Tot aşa ne va 
judeca şi osândi şi pe noi Domnul, pentru 
păcatele noastre cele multe, ca şi când 
n'am fi fost părtaşi niciodată de darul 
răscumpărării. (Vezi istoria bogatului şi a 
iui Lazar cel sărac, la Luca 16, 19—31). 
Şi acuma, concluzia sau învăţătura o 
trage însuşi Domnul: 
35. Aşa va face şi Tatăl meu cel 
ceresc vouă, de nu veţi ierta fieşte-
carele fratelui său, din inimile voa­
stre, greşalele lui«. 
Dacă ne-a iertat Dumnezeu nouă 
marea datorie de 100.000.000 Lei, cum 
venim noi să nu iertăm datoria datoraşuiui de 
100 Lei! Prin urmare, celce nu iartă gre-
şaieîe fratelui său, nu poate conta la ier­
tarea din partea lui Dumnezeu a greşe­
lilor sale. Ori, cu alte cuvinte, iată o 
preafrumoasă tâlcuire a cererii din „Tatăl 
nostru*: »Şi ne iartă nouă păcatele noa­
stre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri*. 
Hs * # 
Ori de câte ori ne rugăm »Tatăl nostru», 
cerem osândă asupra noastră, întrucât nu ier­
tăm greşiţilor noştri. Aşadară mai bine să nu 
zicem »Tatăl nostru*, decât să cerem prin ro­
stirea lui osânda noastră veşnică. — Sâ nu 
desnădâjduim niciodată de bunătatea Iui Dum­
nezeu, că »bun şi milostiv şi iubitor de oameni 
Dumnezeu eşti* zice preotul zilnic la sfintele 
slujbe. — Trebue să iertăm greşelile numai a-
celora cari se căiesc aievea, nu şi ale celorce 
nu dau nici un semn de îndreptare, căci aşa a 
făcut şi împăratul din evanghelia de astăzi. 
P ă r i n t e l e lu l lu 
Peafră mulf grăitoare 
In anul Domnului 1794 s'a stins la Cluj, 
de-o cruntă boală, tinerica soţie a Grofului 
Rhedel „sfetnic din lăuntru al crăiescului 
erar". Răposata era fiica mult Iubită a Măriei 
Sale Grofului Georgie Banffi, gubernatorul 
Ardealului, atât de des pomenit şl'n foile de 
titlu ale vechilor noastre cărţi bisericeşti. T l -
năra domniţă a lăsat orfane de mamă două 
mici contese, pe lozefa de un an şi pe Tere­
zia, care deschisese ochii în lume abia de 
două săptămâni. 
Jalnica moarte a umplut de durere adâncă 
pe celea mal de frunte familii dintre mai marii 
de atunci ai Ardealului. Cu adevărat sfâşietor 
este, să părăseşti pământeasca viaţă la 22 de 
ani, când soarele tinereţii iţi suride mai s t ră­
lucitor ca totdeauna ş! când te găseşti pe 
culmile celea mai ferlcitoare ale belşugului şi 
măririi omeneştii După 150 de ani, ţi-se ume­
zesc şi astăzi ochii de lacrimi, citind peatra 
de pomenire din biserica cea mare a Clujului, 
aşezată in peretele din stânga, spre altar. Un 
semn mal mult, să te cutremuri de nestator­
nicia vieţii omeneşti şi să-ţl zici: 
— Tinereţă, bogăţie, fericire, fum şi ce­
nuşă suntl Moartea toate le risipeşte. Şi ză­
voarele neîndurătoare ale sorţii se încuie, 
când nici nu gândeşti, asupra tuturora! 
Ar putea să ne întrebe mulţi dintre ceti­
torii acestei gazete, pentruce găsim cu cale să 
reînprospetăm dureri de mult călătorite, atât 
de străine astăzi, In sbuciumui cu nimic mai 
trandafiriu ai vieţii de toate zilele? Ce-am 
putea avea noi cu moartea unei contese străi­
ne de demult, care şi-a încheiat şi ea veleatui 
după a firii lege, care nu face deosebire intre 
bogat şl sărac, puternic sau hitluan? 
Cel care scrie acestea rânduri, popositor 
multe clipe lângă slovele de aur ale pletrll 
de mormânt dela Cluj, a reţinut câteva în­
demnuri de-o covârşitoare însemnătate, din 
cari, mal ales în acestea zile de prealăţftă pă-
gânătate, putem trage cu toţii nepreţuite în­
văţăminte. 
Cum? 
prăpădul. Aş oi stsaua va fass expiozisr, iar 
vântul va împrăştia focsî şi ploaia peste foî 
P*mâfitul. Tot atusei moşul i-a spus: — Să 
spui asia la toată lumea şi să nu li-ss pară 
îlumă sau minciuni. — „Afară de acestea, 
ni-a mai spus ca să aduc toate acestea şi 
k cunoştinţa celui mai mare om din ţară, 
«a el să dea ordin, ca lumea să ţină săr­
bătorile aşa cum sunt ele acum orânduite 
<fc biserică. Să nu muncească în aceste sile, 
se ducă la biserică şi să se roage de 
iertare. Să nu mai facă păcate, ci să se 
oprească şi să se apropie de Dumnezeu, 
c<*ci altfel va fi rău". 
Ia dimiaeaţa ziîsi ds 10 Iulie (mitreuraa) 
8
 **ait la târla lui Pctrache ua tânăr din co-
0 a
»a Hunia-Dolj (sat vecin cu Mîglxvitul) 
">«me Fierea I. D. Dincă, ds 19 ani, clsătorit, 
'
S s
°lit de alţi oameni, care i-a povestit lui 
praehe Lupu, să i-s'a arătat un om tâaăr şi 
a a l t
» cu bgrnă mică şi castanie, sare i-a în-
*
m n a t să meargă la Petraehe Lupu şi sâ-i 
fa»*, s | au ss teamă de eei necredincioşi, 
c
 p r o Pov ldu ia scă mai departe şi fără frieă 
«vântul Domnului, căci are el grijă de eei 
^credincioşi. Tânărul opunându-se şi spunân-
c
* au se duce, acel om tânăr l-a snopit 
«aa* t r â t t t i t ' fânăee nu i-a promis că se va 
v r, ^
m i a
« c ă in 14 Iulie, fiind adunaţi la 
Uaau m U d * °«ae* i la locul arătării, ş i lă-
••• de către preoţi sfinţirea apei, cioba­
nul Pstrache a văzut din nou, plutind dea­
supra credincioşilor, acalaş moş cu HCCCRŞ 
figură sa în alte dsţi. 
întrebat fiind de mai mulţi, daeă a mai 
avut vreodată vedenii, Pctrache Lupu a răs­
puns: „Nici înainte de a avea aceste vedenii, 
nici în acest timp şi nici mai pe urmă, nu am 
fost bolnav cumva, N'am avut eâlduri, nisi 
friguri, nici vreo ameţeală cumva fi-mi dau 
psrîect de biae sesma de mine şi ds ceeace 
ss petrece în jurul mau. Am avut cunoştinţă 
ds tot ce am făcut şi vorbit, atât cu aceea 
vedenie, cât şi eu ceilalţi oameni cu cari am 
vorbit în acel timp. Aceasta este toată datoria 
ce o am dela a e d moş, ea s'o spun tuturor, 
sine va erede, să facă cum este voia lui Dum­
nezeu, iar ceilalţi să facă ee vor, dar are s i 
le fie rău. Sunt cam tare de urechi şi gângav 
de mie, de când am zăeut de bubat. Acuma 
vorbise şi aud mult mai bine ca înainte şi 
cred că Dumnezeu mă va vindeca complect, 
fiindcă aşa mi-a spus moşul că are el grijă 
de mine*. 
Duminecă în 11 August, când am fost 
subsemnatul la Maglavit, Petrache Lupu, — 
dupăce ni-a stropit pe toţi cei ee-1 ascultam 
cu apă din fâatâaa lui, pe eare el însuşi a 
săpat-o acolo, Ia vre-o câteva sute de metri 
de malul Donării, iar aceasta a făeut-o la do­
rinţa celor aproape 3 mii de oameni adunaţi 
în jurul Iui ţ idupăee ni-a povestit tuturor dm 
fir în păr cele înşirate de mine aici, — a mai 
spus următoarele: 
Visări în 9 August i-s'a arătat necuratul, 
care era ea un om, însă negru şi fără coadă 
şi coarne, şi I-a înfruntat că prea mulţi oameni 
i-a luat Petraehe. A voit să-î trântească, însă 
în clipita aceea i-a apărut moşul cars i-a spus 
că-1 va apăra ei, să au aibă nici o teamă. 
* * 
V'am expus, dragi cetitori, aproape din 
cuvânt în cuvânt şi din fir în păr, tot ceeace 
a spus Petrachs Lupu, şi încă aşa cum nu s'a 
expus nici într'o altă gazetă, cu gândul ca sâ 
vă pot arăta pe urmă părerea bisericii noastre: 
în se priveşte minunile. 
Fiiad aşadară vorba aici de minuni, t r e ­
bue să ne întrebăm, Înainte de toate, dacă sunt 
eu putinţă ori ba minunile. Răspunsul bisericii 
noastre este că da, minunile sunt cu putinţă» 
Aşadară şi Ia Maglavit s'ar fi putut întâmpla 
minuni, aeeasta insă trebue mai întâi dovedită 
cu dovezi bine susţinuta şi mxi ales cu mi­
nuni săvârşite după aceea in faţa lumii. Ce e. 
drept, oamenii din sat, preoţii, primpretorele, 
medicul Dr. M. Albu din Craiova şi mai mulţi 
alţi cărturari susţin că s'ar fi făcut mai multe 
minuai după arătările acestea, că însuşi P e -
trache Lupu s 'ar fi vindecat de bâlbăit, ca s ' ar 
fi vindecat un surdo-mut şi un paralitic, eă 
pe uii i cari n'ar fi crezut i-ar fi pedepsit Dum­
nezeu îatr'un mod cu totul minunat pentru 
necredinţa lor. Toate acestea trebue iasă mai 
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U N I R E A P O P O R U L U I 
Marmura dela G a j a fost ridicată de 
Baroneasa Terezia de Losontz îndurerata soa­
cră a Domniţei atât de cărând petrecută din 
această lume. Şi ştiut este că soacrele foarte 
arareori sunt mulţumite de nurorile lor. Acea­
sta însă, ca neîntâlnită jale ridică neagra mar­
mură, lăudând în adânc săpatele slove virtuţi 
ca acestea Ia căpătâiul scumpei nurori. 
— „Care, cu toate alesele însuşiri creşti­
neşti şi ca frumoase virtuţi de societate fiind 
înzestrată, drept obştească pildă, îa al 22 an 
al vieţii s'a săvârşit, anal Domnalai 1794". 
învăţătura din acest preaframos epitaf, 
lesne se desface. O domniţă din cea mal 
înaltă pătară a societăţii din veacul al 18-lea, 
drept laudă Ia mormânt are „toate alesele în­
suşiri creştineşti" şi „frumoasele virtuţi al 
vieţii de societate". 
Cu asemenea veşnică pomenire se îngro-
pau celea mai alese şi mai sus pase odrasle 
omeneşti în ca adevărat creştineştile vremuri 
de demult. 
Oare câtora dintre noi, săvârşlnda-ne, 
ne-ar putea scrie aşa laude pe crucile de po­
menire? 
Toate „alesele însuşiri creştineşti ' sânt, 
ca adevărat, cea mai frumoasă landă Ia pra­
gul veşniciei. Şi pentru cei cari pleacă, dar 
şi pentru cei ce mai rămân, să se mal sba-
ciame o bacată de timp pe turburata mare a 
acestei vieţi. 
A. M. 
G r o a z n i c a n e n o r o c i r e d e l a B r a ­
ş o v . La uzinele I, A. R., adecă la fabrica de 
avioane, din Braşov s'a întâmplat în 22 Au-
gast o groaznică nenorocire. La an hangar 
(şopron îa care stan avioanele) de avioane la 
care se lacra atunci, s'a prăbuşit plafonai. 40 
de lucrători cari lucrau la plafonul de beton 
au fost acoperiţi. Sunt mai mulţi morţi şi ră­
niţi, împotriva Inginerului Ganea şi a antre­
prenorului Iehova Gheorghe s'au început cer­
cetări. Amândoi au fost arestaţi, afiânda-se că 
vina este a lor, fiindcă lemnul pe care l-au 
folosit a fost putred, şi cementul n'a fost lăsat 
să se usuce. 
Lupta pentru răsturnarea 
guvernului 
Partidele din opoziţie luptă din răspu­
teri pentru răsturnarea guvernului, care, 
după părerea lor, est copt pentru a trece 
la pensie. Fiecare partid de opoziţie se 
laudă, că numai de un fir de păr atârnă 
căderea guvernului de sub conducerea 
dlui Tâtărăscu şi că acel fir de păr se va 
rupe atunci când va vrea cutare ori cu­
tare partid. 
In aceeaş vreme dl Tâtărăscu declară 
că nici când n'a fost partidul liberal mai 
unitar şi mai solidar cu guvernul D.-Sale 
decât astăzi, toate hotărîrile aducându-se 
în deplină armonie şi cu unanimitate. Ie­
şind dela o şedinţă a partidului liberal şi 
întrebat de ziarişti, ce e mai nou, dl Tâ­
tărăscu Ie-a răspuns: >Regret că nu pot 
da satisfacţie sensaţionalului svonurilor de 
cafenele. Nimic nou, decât am espus pro­
gramul pentru cel de al treilea an de gu­
vernare*. 
C â n d s e d e s c h i d e 
P a r l a m e n t u l 
Gazetele mari dela Bucureşti spun câ 
Parlamentul nu se va deschide la 15 Oc-
tomvrie, dupăcum prevede constituţia, ci 
abia la 15 Noemvrie, adecă cu o lună 
mai târziu, şi anume, ca dl Tâtărăscu să 
poată face până atunci în guvern schim­
bările de miniştri pe care le vrea şi pentru 
a se întocmi un program de lucru, care 
să ridica prestigiul sau vaza Corpurilor 
Legiuitoare. 
C o n g r e s u l p a r t i d u l 
c r e ş t i n la C h i ş i n ă u 
naiiona|, 
con-
Partidul naţional-creştîn, de sub 
ducerea dlor A. C. Cuza şi OctavianGos» 
şi-a ţinut cel dintâi congres, regional t 
Chişinău, in ziua de 25 August. La acei 
congres dl profesor A. C. Cuza a spus 
că nici un alt partid nu poate guv^, 
ţara decât al D.-Sale, fiindcă nici unul diata 
celelalte nu s'a gândit la punctele p e cari 
partidul D.-Sale le-a votat, şi anume; | t 
Basarabia să înceteze colonizarea străinilor 
mişcările comuniste şi încurajarea lor sl 
înceteze; industriile cari trăiesc din sân-
gele ţării, nu numai fără de a-i aduce 
ţării nici un folos, ci chiar aducând la sapi 
de lemn, pe ţăranul român să nu se mi 
încurajeze de câtre Stat ; să nu se în­
cheie nici o alianţă militară cu Sovietele, 
P a c e a Europei grav bolnavă 
In numărul trecut de dumineci 
al ziarului >Curentul* dela Bucureţii 
este un chip care dă mult de gât 
Intr'un pat din mijlocul unei cameit 
zace grav bolnavă o fată foarte Ini­
moasă şi tânără. E pacea. Deoparte 
o femeie bătrână: Europa, care astea 
cu răsuflarea oprită părerea medicilor, cari 
nu ştiu să spună, de ce boală sufere, 
sunt de părerea că boala nu se va putt 
constata decât după moarte, când tiw 
face autopsia, dupăce adecă o vor tău 
Părerea aceasta a medicilor o ascultă, ci 
uimire, şi diplomaţii Europei cari, canei 
muri, încunjură patul bolnavei. j 
Pacea este de fapt grav bolnava R 
întâi doveditt eu mtdiei, ca martori vrednici 
da credinţi şi ea tot aparatul ştiinţific, cum 
s'ar zice pe domnie, iar până atuncia oamenii 
nu trebue lăsaţi pradă svonurilor şi ştirilor 
e i se Ilţess din toatt unghiurile ţării, mai 
ales pria ziare, pentrucl dacă sunt dela Dum­
nezeu toate acestea, El se va îngriji, că ari 
aijloaee nenumărate la îndemână, ca oamenii 
s i poată ajunge la cunoştinţa acestor lucruri; 
iară dacă sunt numai visuri de ale lui Petrache 
Lupu, ori vedenii de ale uaui om bolnav, ele 
se vor împrăştia ea fumul şi ea norii, aşa că 
peste efttcva luai lumea-1 va fi uitat şi pe 
Petraehe Lupa şi Msglavitul. 
In ce-1 priveşte pe Petrache Lupu, mie 
mi-s'a părut om citov Ia cap şi vredaic de 
credinţă. Aceasta mai ales pentru aceea că el 
nu primeşte dela nimenea nici un fel de dar, 
iar eseaee i-se dl, predă numai decât curato-
ratului, ca s l- i verse în fondul zidirei unei 
mănăstiri pe locul arătărilor. însuşi Petrache 
Lupu este un cioban tânăr, de 28 ani, însuraţi 
având şi o sopilâ de vreo 8—9 luni. Arc o 
căsuţă zidită din cărămidă ncarsi şi pe din 
afară încă acteacuitl. 
Petrache Lupu, dupăcum aţi vizat din 
cele Înşirate de mine, nu susţine aieiiri c i 
«el ce i-s'a arătat este însuşi Dumnezeu. El spat 
o l a foit un mo», adeei un om bătrân, aşa 
dupăcum 1-a desoris la îaocpat. Numai oamenii 
din sat şi gazetarii susţin acest lueru, eă adeci 
i-s'ar fi arătat însuşi Dumnezeu. 
Sfânta Scripturi, atât a Noului e&t şi a 
Vechiului Testament, precum şi întreagă istoria 
bisericii au susţine nicăiri şi nici odati e i s'ar 
fi arltat cândva Dumnezeu oamenilor. 
Ia cartea Eşirei, 33,20—23 n i s e spune: 
„Şi a zis (Domnul lui Moise): — nu vei putea 
vedea faţa mea că nu va vedea omul faţa 
mea şi să fie viu. — Şi a sis Domnul: 
— iată locul la mine, şi vei sta pe 
piatră. Şi când va trece mărirea mea, te 
voiu pune în gaura pietrii şi voiu acoperi 
cu mâna mea peste tine, pânăce voiu trece. 
Şi voiu lua in laturi mâna mea, şi atunci 
vei vedea dosul meu, iară faţa mea nu se 
va arăta ţie*.— 
Ca s l fiu mai sigur de înţelesul acestor 
cuvinte, am clutat în comentariile profesoru­
lui Fillion dela institutul eatolic din Paris tâl-
cuirea acestor cuvinte, iarâ din cartea lui, e-
diţia VIII. din 1925, voi I , p a g. 301, m'am con-
vins e l aeeste cuvinte ale Domnului trebue 
intelese aşa dupisum sunt spuse, e i adeci o-
ehu oamemlor muritori n'ar putea vedea toati 
.^T," m a i , S U l i i d i v i n « » de a se ex-
slu
 Duon:feu l H i Moi , , .«mai dosul 
•Iu, « d . d ua reflex al spleadorii lui Iehova. 
Citim ia cartea Fwerii 18 că lui Avram 
i-s'a aritat Sfânta Treime, la stejarul 
în chip de trei (ageri. ,, 
L* botezul Domnului în Iorda» 
schimbarea la faţi a Domnului s'a auzit W» 
glas din ceriu zicând: .Acesta este FiulJ 
cel iubit, întru care bine am voit, p» >" 
să-1 ascultaţi". La Ioan 12,21 eitim: .W* 
proslăveşte numele tiu. Deci a venit fi»» 
ceriu:—şil-amprojl ivitş i iari-1 roiu pro»»' 
Daei aşadarl Dumnezeu au s'a arIW'( 
lui Moise, aici lui Avram, ni ei tţostoW 
a l isat s l i-se audă cel mult glasul, cu» 
deţi c i i-s'ar fi arătat lui Petrache 
îaeă în formi de moş acoperit p« 
pal cu pir alb ? p 
Mai citim, îa sfârşit, la Ioaa hrjfr 
Dumnezeu nimenea nu l-a văsuţ njc • 
nioară, unul născut Fiul, care este t» 
latălui, acela a spus".
 # 0t 
Dia toate acestea precum şi•
 ţţt 
¿9 peste 19 veaeuri a bisericii, «are »" ^ 
vesteşte despre nici na siagur caz j" « 
tare a lui Dumaezeu oamenilor, se p° a I jj 
e i celec i-s'a aritat lui Petrach» 
Maglavit nu poate fi Dumaezeu îssuf1' ^ 
mult, vreua trimis al Iui D u m a » * ? ş 
proroc, apostol, sfânt, îager sau altei» 
tre sufletele fericite. . pif1 
Ca s i putem crede cele spu*« fl
 {J 
ehe Lupu, înainte de toate el treW» 
zitst de mai mulţi mediei d« »«* n l 
riatăce se va declara războiul dintre Ita-
ţ si Abisinia, ne putem aştepta la un mare 
l boiu nu numai european ci chiar mon-
Jfi (al* lumii întregi). Dl Mussolini nu lasă 
•mic din '48. împăratul Abisiniei a de-
larat că el a dat şi îmbiat tot ce a putut 
C
entru a înconjura războiul. La 4 Septem-
^ - e S e va aduna Consiliul Societăţii Na­
ţiunilor la Geneva şi va mai încerca odată, 
pentru ultima oră, împăcarea celor doi a-
jneninţâtori ai păcii. Că apoi reuşi-va ori 
ba se va vedea atunci. 
pentru a ne putea da seama, cât de 
apropiată este izbucnirea războiului, e 
destul dacă arătăm, din cuvânt In cuvânt, 
ceeace scrie unul din cele mai mari ziare 
ale lumii, >Le Matin«: » Tunul nu se aude 
încă, dar vocea diplomaţilor se aude din 
c e jn ce mai slab*. 
Italia s'a înarmat până în dinţi, iară 
la 4 Septemvrie duce la Geneva o ladă 
întreagă de documente, din cari are de 
gând să arete că ea are dreptate şi că nu 
mai poate amâna războiul. Abisinia, de altă 
parte, e şi ea pregătită, mai slab, nu e 
vorba, decât Italia, având însă în ajutorul 
ei căldura mare din aceea ţară, pe care 
nu o pot suporta Europenii, boalele groaz­
nice cari bântue pe acolo şi nisipurile şi 
vânturile cari toate împreună vor zeciui 
cu siguranţă armatele italiene. 
Pilda cea mai frumoasă ni-o dă, în pri­
vinţa iubirii de pace, împărăteasa Abisi­
niei, care a declarat că în postul Sântei 
Mării s'a rugat într'una lui Dumnezeu pen­
tru pacea Abisiniei şi a întregii omeniri. 
Ea roagă pe toate femeile lumii, să se roage 
şi ele lui Dumnezeu în acelaş scop. 
Rap idu l B e r l i n - B u c u r e ş t i a d e r a * 
lat. In noaptea de 24 August, la orele 0,20 
după miezul nopţii, rapidul Berlln-Bucureştl a 
deraiat (ieşit din şini) între staţiile Zimnavoda 
şi Lvow din Polonia. S'au răsturnat două va­
goane de serviciu, un vagon de cl. 3, unul de 
cl. 2 şl unul de cl. 1, precum şl locomotiva. 
Aflându-se, în clipita răsturnării, puţini călă­
tori pe tren, numai trei persoane au fost rănite. 
y " A P O P O R U L U I 
arete şi să dovedească, c i este eu mintea în­
treagă. Pe u rmi toate miauaile, ce se spuac 
«i s'ar fi întâmplat, trebue dovedite eu medici 
ţ i cu zeci şi sute de martori . De pildă, Ia vin­
decarea surdo-mutului, zeci şi sute de oameni 
trebue să dovedească, sub jur imind, e i l-au 
«unoscut p a n i la ziua cutare ca surdo-mut, c i 
îaeepfiad cu ziua cutare l-au vizut viadecat 
diatr'oaa, şi desăvârşit, f i r i iatervenţia medi­
i l o r , şi aşa mai departe. 
Până când nu vom avea dovezi ca acestea 
plai oameai de seamă şi de b a n i credinţi au 
vor dovedi eă miauaile pretinse s'au întâmplat 
aievea, noi aa putem şi au suntem obligaţi a 
«rede. 
Biserica aoastră astfel purcede. Astfel a 
îiont Ia Lourdes îa Fraa ţa , unde s'a arătat 
Preacurata Vergură Marla sfiatei Beraadeta. 
Doaraae, cât a avat de suferit aceea sfâati dia 
îwtea bisericii, pân i i-s'a crezut! Şi chiar 
d
"Pic« i-g'a crezut, a'au declarat-o de sfâati 
*««at abia anii trecuţi, deci după zeci de ani 
d
»la a r i t a re şi dupăcc la Lourdes s'aa întâm-
*
, a t sute şi chiar mii de miauai, dovedite toate 
Wn medicii cei mai de seami din îatre*gă 
•amea. 
T Ei te în Germania, la Konaersreuth, fata 
A«reza Neumaan, c i re ia îi apar ps trap, în 
S*1**» vinere, acuma d« câţiva nai, ranele 
u
° » » a l u i . Mai mult, aceasta fată nu mânâaeă ni­
mica, de aai de zile, se hriaeşte numai eu Sfânta 
Cumiaeeătură, ca toate acestea biserica î ae i 
nici acuma, au numai c l au-i d i crezimânt 
deplia, ci, punânda-o sub sapraveghire, a po­
ruacit s i nu se mai seric despre dâasa. 
La Maglavit, îa schimb, se faee atâta tă­
răboi, ziarele se laudi pe răpuşite, cari au 
scris mai îatâi şi mai frumos despre Petrache 
Lupu; revistele ilustrate se îatrec îa a-I foto­
grafa; o seami de oameni au de gând s i câş­
tige pe urma acestor arăt lr i ! Să fim deci cu 
oehii'a patru şi să aşteptăm voia lui Dumnezeu. 
Mai repeţesc odată: impresia mea este 
că ciobanul Petracht Lupu este om întreg la 
minte şi de omenie; c i părintele Bobin, pa­
rohul lui, este un preot cu frisa lui Dumnezeu 
şi cinstit, care nu vrea s i câştige pe urma lui 
Petrache Lupu; cu toate acestea îas l , urmând 
în privinţa aceasta pilda bisericii noastre, sunt 
de pirerea c i dac i arătările dela Maglavit 
sunt dela Dumnezeu, El se va îngriji s i ni-le 
aduci la cunoştinţă aşa cum va erede El c l 
e mai potrivit; i a r l dac i nu suat dela Dum-
aczeu, se vor uita, în timp foarte scurt, cum 
s'au mai uitat atâtea altele. Aşadar! s i au ne 
prea pripim îa a crede şi s i aşteptlm până 
ne va da de ştire Dumnezeu, prin mai marii 
noştri bisericeşti, e i putem crede ori ba în pre­
tinsele miauai dela Maglavit. 
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Din Blaj el (Tr. Mică) 
— Bucurii sufleteşti de praznicul s!. Mării — 
Credincioşii fruntaşei comune Blăjel a a 
trăit în ziua de sf. Mario a acestui an clip* 
de adevăraţi înălţare sufletească. Ia frunte cu 
păstorul lor sufletose, păr. Gavril Filip, au 
munait ca să arete prin fapte dragostea ce-o 
poartă Născătoarei de Dumnezeu. Au pus eu 
toţii mâna, au strâns obolul tuturora, şi au 
făcut ua steag frumos, steagul Reuaiaaii 
Mariane. 
Sfinţirea steagului s'a făcut în ziua amin­
tită, cu însufleţire şi cu înălţare sufletească şi 
eu bucuria pe care o cunosc numai stegarii 
Măriei, La sf. slujbă biserica era ticsiţi d t 
mulţimea credincioşilor. 
Ziua bucuriei a fost pregătiţi î ac l de mai 
înainte. In flecare seară din postul sf. Mir i i , 
biserica era pl ini de mulţimea credincioşilor, 
assaltâad ou smerenie „Paraclisul Maicii Dom­
nului". Cele 98 membre ale Reuniunii Mariane, 
înfiinţat! de păr. Filip îa primăvara acestui 
an, îndată se a fost instalat în parohie, s'aa 
arătat adevărate gospodine în îngrijirea şi în -
frumssţarea bisericii. Tot astfel membrele soc . 
sf. Inimi, tot de curând înfiinţat! în număr 
de 33. 
Ogorul Domnului e întins. Se găseşte de 
lucru în el pentra fiecare suflet. Celor ee vor 
îafisge în el brazde adânci, tăind fapte ca cele 
de mai sas, Domnul le va da răsplată veş -
aică, (c.) 
Din Cisfeiu 
Duminecă 18 August a. c , s'a ţinut îa c o ­
muna Cisttiu jud. T.-Mici, o frumoasi petre­
cere aranjat! de „Tiacrimea" comunei sub 
auspiciile „Astrsi". 
I a c ! înainte dc începerea Sf. Liturghii, 
feciorii şi fetele aranjaseră scena şi toate lu ­
crurile necesere, ia localul şcoalei primare, 
de unde plecase îa grup împreuni ca îav . 
eondueător, Ia biserică. 
La sfârşitul sf. slujbe preotul din l o s 
face anunţul petrecerii şi invită pe toţi sătenii 
să ia parte. Petrecerea a avut ua bogat p ro ­
gram care s'a desfăşurat îa doui rânduri; la 
ora 3 pentru bătrâni şi copii, la ora 8 seara 
psatru invitaţii săteni şi străini. 
Programul a constat din 6 coruri pe voci 
2 piese teatrate: „Pedeapsa păcatului* şi . V r e a 
să-mi fac fetiţa doamnă* cu conţinut moral, 
2 poezii pline de h t z şi jocuri naţionale. 
Pe rând ce se desfăşura programul, se 
vedea tot mai mult interesul şi hărnicia tine­
rilor eare jucau, precum şi destoinicia v red­
nicului învăţător Mihaiu Marcu care pregă­
tise şi conduse tot programul. Reuşita a fost 
pe deplin mulţumitoare. 
Au luat parte la aeeast! petrecere toţi 
intelectualii comunei, îa frunte cu p i r . 7 . 
Abrudan, precum şi ua număr foarte îasemnat 
de săteni şi s t r l ia i . 
S'a adunat o însemnată s u m l de bani 
eu care se vor cumpăra catehisme şi e i r ţ i dc 
religie copiilor dc şcoal l . 
Un asistent 
Revoluţia din comuna Albineţ, 
judeţul Bălţi 
In comuaa Albiaeţ aproape toţi locuitorii 
sunt stilişti, adecă au vreau s i reemioasci 
stilul aou al calendarului, ci turnai stilul vechiu. 
Conducătorul lor este preotul Climovici. Tr i ­
bunalul Bălţi a hotărît de mult s i aresteze pc 
acest preot, n'a îndrăznit îasl, fiindcA-1 ştia 
apărat de credincioşii Iui. 
Ia noaptea de 18 spre 19 August, locote­
nentul Olteaau împreună cu o c thigi de jan­
darmi s'au dus dia Făleşti la Albinsţ, ca să-1 
aresteze pe preot. Gardul casei era iasă atât 
de înalt iacât jandarmii au I-au putut sări, de 
aceea au spart poarta. 
Intrând în casă, au găsit acolo pasta 50 
de ţărani înarmaţi eu revolvere, coase, furci, 
topoare, cari îl apărau pe preot. S'a îaceput 
îacăierarea. Doi plutoaieri de jaadarmi au 
căzut grav răniţi, iară patru soldaţi mai uşor. 
Dintre ţlraai au foit omorîţi doi iaşi, patru 
sunt grav răaiţi, iară opt mai uşor. 
Văzând guvernul că acolo au e lucru 
curat şi că aceşti ţ l raa i sunt în stare să se 
lase omoriţi cu toţii psatru preotul lor, dl mi­
nistru de iaterne laeuleţ a poruacit ca deo­
camdată că nu se facă arestări ci să se în­
cerce a i linişti cumva. Uaui sătean bătrân dia 
Albiaeţ D.-Sa i-a dat o scrisoare în care îi 
roag l pe sătcai să-1 sfătuiască pe preotul să 
meargă la anchetă. Le garantează însă că nu 
i-se va îatâmpla aimica, iară pe familiile mor­
ţilor Îs vs ajutora. Calendarul 1-a schimbat 
biserica şi toate statele apusene, şi pria armare 
au mai ars îaţeîes a ţinea la el. 
Se pare că, după scrisoarea aceasta foarte 
cumiate a domnulai misistru Inouleţ, sătenii 
încep a se linişti. 
Iată se suat îa stare să facă aişte săteai 
neînţelegători, cari au vreau si-şi dea seama 
că vechiul caleadar este greşit, de aceea a 
rămas înapoi cu 13 zile, şi că, pria urmare, 
trebue îndreptat. Ne mirăm foarte mult, cam 
poate ua preot cu carte să-i prostească pe 
oamsni în forma aceasta, şi să-i facă să-şi 
jertfească până şi viaţa pentru o prostie. 
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O parohie 
în depr inde r i sufleteşt i 
Cetitorii noştri poate eă au auzit despre 
aşa numitele „exerciţii spirituale" sau d*pria-
deri sufleteşti, cari se ţin îa fiecare am pentru 
preoţi la Blaj şi în celealsl ts reşedinţe vlădi-
ecşti ale bisericii noastre. Acestea sunt eâUva 
zile petrecute numai îa slujbe şi ia rugăciuni 
de tot felul, în gândire numai lasufht, Ia spo­
vedanie şi în stârnirea părerii de rău pentru 
păcatele făcute şi îa hotărâri din toată inima 
de a su le mai faee. 
In părţile de Migzft-aosple şi Apus ais 
ţării noastre, prin judeţele Sstumare, Sâlaj şi 
Maramureş, au numai preoţii şl elsvii de şcoală 
fac asemenea deprinderi suflsteşti, ei şi po­
porul. 
Ia dupi-amiaza zilei de 17 August, anul 
aeesta, adecă a treia zi după sărbătoarea A-
dormirii Maicii Domnului, la mănăstirea Blx*d 
din judeţul Satumars — unde sust câînglri 
români uniţi, ds aceia eari erau oaresâsd în 
mănăstirea Sfintei Troiţe dela Biaj, adecă din 
cinul Sfântului Vssils cel Mare —, sosi o ceată 
ds vreo 400 de oameni, bărbaţi, ternei, fete şi 
feciori, îa şiruri de eâte patru, îa frunt* su o 
cruce purtată de o fată şi doi prăporaţi, pur­
taţi tot ds fete, cântând; cântări frumoase în 
einstea Preasfintsi Fecioare Măria şi a Mân­
tuitorului Hristos în Sfânta CuminseStură. 
Aceştia erau credincioşii dht Cicârlău, judeţul 
Satumare, cari, la frunt® cu harnicul lor preot, 
Lazar Ghrrghel, r ă n e a u să petreacă aci la 
mănăstire, sâmbăta la amiezi, pânâ luai ia a-
miazi. 
Credincioşii d i n Cifiârlău su Reuniuae 
Mariană şi sunt îachsgsţ i is sosiotates „Agru". 
Ia anal trtcut (1934) îşi puseră în glnd ca îa 
fiecare an, îs Dumineca după sărbătoarea A-
dormirei Maicii Domnului, să visă pe jos Ia 
mânăstirs, ds şi vor avea de călătorit vrso 
35 Km. îa o cale, şi să r l m â a l îa mănăstire 
vreo trei zile, cari să ie petreacă numai in 
slujbe şi ia rugăciuni, spovedindu-sg, cumlas-
eându-ss şi eurăţindu-şi suflstele. 
Iatr'o ifâată reculegere sufletească, cre­
dincioşii din Cicârlău au petrecut ia mănăstire 
până luni ia 19 August, c l t ră amiazi, rugâa-
du-ss pentru cei vii şi pentru sei morţi a i lo r , 
cântând cântări de mărire lui Dumnezeu şi 
Preacuratei Sale Maico, şi nsgândindu-so decât 
la sufletele lor, şi ascultând vreo şass prediei, 
rostite de părintele profesor dela Biaj, Dr! 
Nicolae Lupu, care acolo se pregitsţ te pentru 
a îstra In tagma preaeuvioşiîor Părinţi călu­
gări. 
Dsa Bunul Dumaszeu ca pilda fraţilor 
eieârlsieni să fie urmată d§ câţi m*i mulţi, 
peatru mai marea mărire a Iui Dumaszsu şi 
şeatru mai marele lor bine sufletesc. 
Coresp. 
Agru în comuna Feneş (j. Alba) 
Organizaţia Agrului şi-a riâisat steagul 
său sus dg tot, au numai în oraşe şi sats prin­
cipale, ei îţi face loc tot rasa impunător şi 
prin ereerii munţilor, gr ia sat t le eel« mai 
izolat». Aţa in Munţii Apuseni, la Feneş , în 
ziua de 18 Aug. a. c , în cadre solemne, s'a 
pus peatra de temelie acestei organizaţii de 
mari nădejdi. 
Păr. Grigorie O j r e a , preotul local, a pre­
gătit eu mult înainte bine terenul de organi­
zare. A invitat sp re acest s top pe Păr. Iulian 
Flgărăşan din P&trânjeni, care după sf. Litur­
gic a ţinut o luminoasă cuvântare despre „Ce 
este Agru" Îndemnând pe toţi să se înroleze 
în Oastea lui Hr is tos . 
Flamura credincioşilor au cerut să fie 
înscrişi în ,Agru». Şi-au ales următorul comi­
tet- Preşedinte pe inimosul notar cercual 
George Biîes, v. preşedinte: dir. înv. Victor 
Vodă, secretar: Patru Teodorescu, c»s»ar: 
Petru Ştrbaa, iar membri îa comitet pe Aron 
Adrian, Todorescu, Petru Tomuş si Valeria 
Vodl . Primirea membrilor, în număr de 52, 
%'& făcut cu solemnitatea gnscr i să în r igu-
lamsnt. , _ 
Un martor ocular. 
Copiii din Japonia 
Dtparts-departe, spre soare-risare, este 
ua mlnunch u de ostroave ce poartă numele 
ds Jjpofiia. Ia împărăţia aceasta, până prin Ju­
mătatea pr imi a veacului şaisprezscs, nu se 
ştia nimic ds lsgsa iui Hristos. Losuitorii a-
ssstor mslsaguri îndepărtat? arau păgâni eu 
toţii şi ss închinau la idoli. Altfel însă erau 
ua s tăm de oameni bravi, cuminţi, dornici de 
învăţătură şi ascuţiţi la minte. 
Şi a dat Dumnezeu să purceadă în păr­
ţile acslea, pela aaul 1549, sf. Francis î de Xa-
veriu, ua călugăr dia Societatea lui I Î U J , ca să 
propovăduiască şi pe acolo credinţa catolică. 
Na peits mult i-zu urmst numeroşi sîţi fraţi 
dia acelaş sin câluglrsse , şi Sntr'ua răstimp 
ssurt, — nici patruzeci de ani împliniţi, — cre­
zul craştis a înflorit de minune în ţars Japo­
niei. Mai mulţi prineipi de-si locului, mulţi 
preoţi idoleşti, zişi boszi, şi nenumăraţi oamsni 
dia p o p o r au îmbrăţişat sfânta noastră credinţă. 
Misio&srii nutriau cei» mai bune nădejdi că 
au va trace mult şi îatresgă împărăţia ss v.». 
ÎHehiaă lui Hrisios. 
Pronia cerească iasă a îsgăduit să 
isbusaeasîă în Japonie, împotriva creştini­
lor, uaa din eels mai înfiorătoare prigoane ce 
cusoaşte istoria. Prigonirea aceasta a durst 
şsasszesi de aai îacheiaţi. Mii iji mii ds creş-
tiai şi-au sfârşit viaţa ia calc mai groaznice 
chisuri. latre musenici an fost ş i mulţi copii. 
Despre copiii aceştia, japonezi, tari în cre­
dinţă, o să istorisim acum câteva lucruri mi­
nunate?. 
1.) Fraţii de sânge regesc. — Arima era 
unul din multele regate ale îm^ărăţisi japo-
E2Zf. Regele avea doui fraţi mai tinerei: pe 
Fraaciss şi pc Mateiu. AmâRdoi erau creştini. 
Ffaasisc avea opt anişori; Mateiu nunaai şase. 
hbucnind îa ţară prigoana împotriva sreştini-
îor, r îgsla a dat poruncă locţiitorului săi, să 
omoară eftt mai grabnic amândoui prunsi ţor i i , 
dar in tsină. 
Locţiitorul a pus mâaa copii, i-a în­
cuiat înti'un beciu întuaecat şi i-p. ţinut iaehifi 
patruzeci de zile. Intr 'accea a svonit îa toate 
părţile câ ar fi călători t amâedoi la Mssko, 
cu sora lor. , 
Coşilaşii ştiau es- i aşteaptă. S'au pregă­
tit deci de moarte cu post şi cu rugăciune, 
cum putsau ei mai biss?. In ssara sea din urmă 
îa vrsmea ciaii, zice Franc i ic : , M I gâadese 
s'ar fi bise să ajunez astăzi, pentru ispăşirea 
unei greşeli ce-am săvârşit". îşi imputa adecă 
„greşals" grozavă de-a fi ciupit de păr, pesta 
zi, în glumă, soldatul de strajă şi sg temea că 
i-ar fi vătămat prin gluma aceasta. Soldatul a 
declarat numai decât că nu se simte vătămat 
câtuşi ds puţin şi 1-a rugat stăruitor pe Fran-
ciss să-şi vadă de cină cu Mateiu. El a făcut 
însă după cum ss hotărîss. 
Matei
 S ' a culcat în păecl şi-* adurmit îa-
dată Francuo s'a proşteraut la pământ t i » 
recitat cinci Născători. Apoi
 s ' a ridicat a stat 
o 8 p T S 8 ă mlT Î D g â B d U l i - a 1 • eepnt să plângă cn amar. 
mel.VLt!nVr!?tiB' â e V i « 4 a o b i I " . ^ nu­
mele Ignitiu, 1-a întrebat dece plânge asa nă-
A j u t o r a r e a J u d e ţ e l o r Tnlorneu, 
Ministerul de interne a împărţit soma (j„ Jl 
milioane Lei între judeţele Cetatea Albă l 
mai), Cahul, Fălciu şl Putna. Din aceşti
 D 
cei lipsiţi îşi vor cumpăra grâu de sămâds 
şl porumb de hrană. " 
In S e p t e m v r i e v a fi r e l u a t ă | e a * 
t u r a d e c a l e f e r a t ă c u R u s i a . p 0 d B | ^ 
peste Nistru dela Tighina, care va I e g a ^ 
Sovietică de ţara noastră, este aproape ter­
min at, aşa că pe la mijlocul lui Septemvrie 
se va face deschiderea liniei ferate ce <jnc& 
în Rusia. Vama românească se va instala Ia 
Tighina, Iară cea sovietică la Tiraspol. 
D e s c h i d e r e a S u c u r s a l e i d in Vezs 
a I n t e r n a t u l u i V a n c e a n . La începutul a< 
nului şcolar se va deschide la Veza Sucursali 
Internatului Vancean de băieţi din Blaj, nnde. 
se vor primi 20 elevi dela liceul de băieţi din 
Blaj, cari vor primi cvartir, laminat, îacăizitşl 
dimineaţa dejun. Un pedagog se îngrijeşte de 
educaţia lor, iară o bucătăreasă va pregăti,ia 
amlp.zi şl eeara, alimentele aduse de băieţi, 
Taxa lunară e dc 250 Lei, care se va pliu 
anticipativ, ndecă la începutul fiecărei luni. 
R e g i u n e a G o n o v e î p u s t i i t ă de un 
c i c l o n . In după-amiaza zilei de 25 Anglist 
s'a deslănţclt asupra oraşului Genova din Ita­
lia şi asupra reglancl de răsărit dela oraş o 
foarte puternică furtună, care a smuls nume­
roase acoperişuri dc casă. La orele 19 furtuni 
s'a prefăcut în ciclon (vânt puternic care por­
neşte în vârtejuri repezi). O trombă marini 
la suferinţele Domnului şi mi-a venit sşa ÎB 
miatc: cât de nefericiţi sunt cel ce su cunosc 
binefacerea asta mare. Iată cc m'amiţ îa tpM 
Îs lacrimi". Auzind acestea tânărul, nu şi-a 
putut stăpâai aiei cl plânsul. Prea era bogat! 
îa suprias cogstarca copilaşului. Şi mai fti». 
tâfiărul şi aceea că amândoi copilaşii îs sortiţi 
morţii în somn, încă în acoca noapte. N'a î* 
îndrlzait să destăinuia acest lucru copila?il°r' 
Dar, pentruca să-1 pregătească întru câtva pi 
Fransisc spre deînodământul ce sc apropia," 
început să se roage, cu glas înalt, în auzul Iui: 
Maică preasfântă şi pururea fecioară 
Măriei Rogn-te, psntru vredniciile HeţJrmuriU 
I" als patimilor fiului tău, adu-ţi aminte şi mise, dacă s'ar întâmpla să mor îa noapts» I aseasta. Maică preabună! Ia mânils tale 
' curats îmi dau şi trupul oi suflatul". Frânei*8 
a repstat îndată, c u multă b lga re de Sf^l 
cuvintele acestea şi a chamat dc treize«i? i t t 8f 
ds ori sumele scumpe: „Isus" şi „Măria". AF1 
s'a stropit e u apă sfinţită şi s'a dus Ia c u l c a t 
Pe câaâ dormeau micuţii, tânărul ac»' 
s'a îndepărtat încetişor de lâagă ei, ca S* 
roage eu muită euceris şi cu multe la« r' 
psntru amândoi frăţiorii cari n'aveau să-fi V 
deschidă ochişorii decât pe lumea ceea!» > 
îatru lumina vieţii ds veci. ), 
Pela miezul nopţii a intrat un t o i » 
la ei, i-a s trăpuns, în soma, c'un junghi" 8 ^ 
tit. Mosrtea lor a uranlut de jale ini»»1*
 i t 
turor creştinilor, a celor de sus şi a 6 9
 i & t i 
j o s . Numai fratele lor, lăpădat de I«Re»8J
 & i \ 
nesimţitor şi a început să bântuiască V 
«umplit asupra creştinilor. ( V a ^ 
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 m a s s ă de abnri în formă de cilindru, miş-
t de vârtej de vânt) a nimicit portal. Sunt 
g a m o r ţ i şi 30 de răniţi. O mulţime de stâlpi 
de telegraf, de coperişuri, case mai mici, ar­
bori şi l i r m e z a c p e P ă n , â n t , ca dapă un 
jjzboia cumplit. 
C â n d f u n c ţ i o n a r i i s u n t î n c o n c e ­
diu, i a r ă m i n i s t r u ! v r e a s ă v a d ă c u m 
s a l u c r e a z ă . Dl Mitiţă Constantinescu, sub­
secretar de stat la ministerul 'de finanţe, a 
făcut zilele trecute, pe ia orele 10, o inspecţie 
| g „Cassa de amortizare" din Bucureşti şi n'a 
afiat decât un funcţionar care căuta ceva do­
gar, două funcţionare cari se rojeaa pe baze 
şi pe sprâncene, iară alte două cari se îmbiau 
împrumutat cu roşii şi ca brânză. Vă puteţi 
înch'pui ce a urmat dupăce domnul necunosat 
Sşi spase numele şi c i este ministru. 
P e d e a p s ă g r o a z n i c ă . Gh. N. Chiva 
din oraşul Costeşti călătorea fără bilet, ca tre­
nai accelerat, dela Piteşti la Costeşti. Intre 
staţiile Făifani şl Costeşti, venind controloral 
de bilete, el a sărit din tren, Iar a doua zl a 
mărit. 
S e p o a t e t r e c e d i n R u s i a Ia no i . 
Sâmbăta trecută nişte slujbaşi polonezi aa 
trecut ca automobilul din Rusia în Basarabia 
pe Ia Tighina şi de acolo şi-au continuat dru­
mul spre ţara lor. Dela răsboiu încoace, a-
ceasta a fost prima trecere, pe calea legii, din 
ţara Moscalilor la noi. Se trecea şi până acama, 
pe furiş, noaptea, când şuerau mai tare valo­
rile Nistrului. Grăniceri), mereu Ia pândă, 
descopereau însă pe aceşti trecători fără drep­
tar), şi malţi dintre ei, în Ioc să ajangă la noi, 
înroşeau cu sângele lor apele râului iar ca 
trupurile lor hrăneau peştii cei mulţi. Gazetele 
din anii trecuţi sunt pline de asemenea triste 
întâmplări. 
M a r e a s e c e t ă d i n B a s a r a b i a a făcat 
măritori de foame zeci de mii de oameni din 
judeţul Cetatea Albă mal ales. Unii dintre a-
ceştia au început a-şi părăsi locuinţele şi a 
pleca în pribegie. Guvernul a întins numai mici 
ajatoare cari nu ajung. Se va face pentra în­
fometaţi colectă de poromb, fasole şl crum-
pene în toată ţara. 
T r e i a n i î n c h i s o a r e p e n t r u c ă a 
tăiat n a s u l s o f i e i s a l e . Ţăranul Horla 
Cârpaci din comuna Satchinez jad. Timiş-
Torontal a ajans lă ceartă cu sofia sa şi, sco-
îându-şi un cnţlt din şerpar, i-a tăiat nasnl. 
Tribnnalul Tfmlş-Torontal 1-a osândit la trei 
ani închisoare, Cartea de Apel din Timişoara 
lasă i-a ridicat pedeapsa dela trei ani închi­
soare la tot atâţia ani temniţă grea. 
P a t r u m i l i o a n e s c r i s o r i c u a v i o n u l . 
U 25 Angast va avea loc al 100-lea sbor pos­
tai regalat între Germania şi America de Sad. 
Depărtarea e de 14.000 kilometri şl dramul se 
tace în trei zile şi jumătate. Acest avion a 
transportat până acuma patra milioane de 
scrisori. 
Un t r e n a s u r p r i n s u n a u t o b u z c u 
că lă tor i l â n g ă V i e n a . In zlaa de 25 Au­
gust an tren a surprins lângă Viena an anto-
bt>z plin ca călători, cari mergeau la o blse-
[ j c * ridicată în amintirea fostului cancelar 
"ollfnss pe o colină din apropierea Vienei. 
Autobuzul a fost târît de tren pe o distanţă 
*
e
 50 metri. Snnt 6 morţi şl 24 răniţi. 
O c ă r u ţ ă s f ă r m a t ă d e t r e n . Dami-
"ecâ noaptea, spre lanl, s'a întâmplat o cum-
JJ«* nenorocire pe linia ferată din apropierea 
Jj B r8iaIal. O căruţă mare, In care se găseau 
m
«ncîtorI, se întorcea dela lacra din oraş. 
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Vorbind merea, aa ajuns la linia ferată. Tre­
cerea era liberă, cu toate că din partea opusă 
venea cu Iuţeala mare o locomotivă singura­
tica. U n d aa observat pericolul, era prea 
târzia. Locomotiva a lovit căruţa, omorînd 
caii şi pe doi muncitori. Ceilalţi aa fost răniţi 
ca toţii, mai grea, ori mai puţin. S'a stabilit 
că vina o poartă cantonierul care a lăsat li­
beră trecerea. 
Căpitan da j a n d a r m i u c i s d in i m ­
p r u d e n ţ ă d e un j u d e c ă t o r la C a r a c a l . 
D. judecător Fiorescu dela tribunalul Romanaţi 
a împuşcat, din imprudenţă, pe d. căpitan Sim-
niceana dela comandamentul Legiunel de jan­
darmi. Căpitanul a rămas mort pe loc. împo­
triva judecătorului s'a început ancheta. 
S e m n u l a e r o p l a n e l o r g e r m a n e . 
Fiecare aeroplan poartă pe aripi un semn, ca 
să se cunoască ţara din care face parte. Până 
acuma, aeroplanele nemţeşti purtau crucea 
hltleristă (încârligată). Mai noa s'a luat alt 
semn, care a fost folosit şl în ultimii ani ai 
răsboialnl mondial. Anume: cruce neagră pe 
un foad oblu. Când veţi vedea nn aeroplan 
ca semnul de mai sus, să ştiţi că e german. 
O carte blestemată 
Un popor care se cinsteşte pe sine 
însuşi, nu e de ajuns să-şi cunoască nu­
mai trecutul îndepărtat, cel istoric, ci şi 
pe cel mai apropiat. Mai ales românii din 
noile provincii trebue să nu uite suferin­
ţele pe cari le-au îndurat sub jug străin, 
şi să le povestească şi tinerilor. Să cu­
noască şi ei ce-au suferii părinţii lor dela 
stăpânirile străine. 
Au fost multe suferinţe, despre cari 
nici aceia cari le-au trăit nu-şi pot da 
seama cum au fost puse la cale. De unde 
au izvorât. 
Astfel românii din Ardeal — socotind 
aici pe toţi românii dela apusul Carpaţilor 
— au răbdat în zecile de ani din urmă, 
înainte de războiu, un şir nesfârşit de îm­
pilări din partea guvernelor ungureşti, fără 
să ştie că toate acestea au fost puse la 
cale după un plan bine statornicit. 
In 1907 s'a tipărit la Budapesta o 
carte de una mie pagini, pe cheltuiala gu­
vernului unguresc. Ea poartă următorul 
titlu: (tradus din ungureşte) »Românii din 
Ungaria* — spre folosinţă tainică. Scrisă 
cu conlucrarea mai multor colaboratori de 
Anton Huszdr, traducător la Ministerul 
de interne. 
Cartea s'a tipărit numai în 25 de e-
xemlare, nu s'a vândut niciuna. A fost 
scrisă numai pentru folosinţa guvernelor 
ungureşti. S'a ţinut în secret, în taină, să 
nu ştie de ea nici ungurii, numai aceia 
cari vor ajunge miniştrii. — întreaga carte 
nu cuprinde altceva decât cercetări, în 
care se arată numărul şi puterea Români­
lor din Ardeal, primejdia ce o reprezintă 
pentru neamul unguresc, şi mijloacele prin 
cari ei trebue să fie maghiarizaţi. — Este 
un fel de testament, un program hotărât, 
pe care aveau să-1 urmeze toate guvernele 
ungureşti, pentru desnaţionalizarea româ­
nilor dela apusul Carpaţilor. 
Aveau pentru ce să o tăinuiască, să 
nu o cunoască lumea, căci pentru unguri 
cartea e mare ruşine, iar pentru Români 
a fost o carte blestemată. 
Abia acum ne dăm noi seama — cari 
încă nu am cunoscut această lucrare — 
pentru ce, ori câte guverne se schimbau 
în Ungaria, toate se purtau la fel cu ro-
O buruiană rea 
— Neghina — 
Nu o lan de grâu in care să nu se 
găsească Naghină. De aici şi zioala „Nu 
e grâu fără n e g h i n ă 8 E una dintre cele 
mai rele buruieni ce creşte prin B ă m ă -
năturile de grâu . 
Are tulpina ierboasă, cu peri lungi , 
rari şi mătăsoşi . L a vârf tulpina e cren-
guri tă . 
Frunzele s t au pe tulpină faţă în 
fa ţă şi sun t a scu ţ i t e la vârf. P e frunze 
încă se află peri mul t mai răspândi ţ i oa 
şi pe tulpină. 
Florile sunt de coloare roşie, pu r ­
purie, mai rar sun t albe vă rga te . Sea ­
mănă foarte mul t eu florile garoafelor . 
Altfel neghina e şi neam de a p r o a p e 
cu Garoafa, eu Opai ţa şi cu Săpunele le . 
Frúnzatele verzi ale florii sunt cu mu l t 
mai lungi oa şi frunzuţele eolora te . 
Fructu l neghinei este o cut iuţă în 
care se găsesc numeroase seminţe negre. ' 
L a secerat şi t re ie ra t aces tea semin ţe 
uşor se ames tecă cu boabele de g r â u . 
Şi fiindcă în coaja seminţei se g ă s e ş t e 
o materie foarte amară şi ven inoasă 
numită saponlna sau ăgrostemina, p â n e a 
făcută din făină de grâu cu mul tă n e ­
ghină are gust a m a r . şi e o t răv i toare ; 
Coloarea pânei încă e negricioasă. Cei 
cari mănâncă pâne cu neghină se p o t 
uşor îmbolnăvi. 
mânii. Toate urmau programul de ma­
ghiarizare statornicit în această carte nea­
gră, cu adevărat blestemată. In ea se a-
răta pe rând: cum să ni-se maghiarizeze 
şcolile: seminariile, bisericile. Cum să ni-se 
distrugă băncile; cum să se facă colonizări 
de unguri printre români; cum să nu ni-se 
ingădue a mai cumpăra pământ; cum să 
ni-se ia dreptul de a alege deputaţi ro ­
mâni, sau să ni-se zădărnicească; cum să 
fie împiedecată, tn lucrarea sa de luminare 
a poporului »Astra< şi o sumedenie d e 
alte măsuri. 
Până la război, guvernele ungureşti 
au şi pus in aplicare multe din acest pro­
gram nevrednic pentru o ţară, ce spune 
că nu-i sălbatică. S'a adus legea şcolară 
de maghiarizare a lui Apponyi, s'au ma­
ghiarizat toate grădinile de copii, şcolile 
normale; s'a înfiinţat o episcopie ungu­
rească greco-catolică; s'a stabilit zona cul­
turală în 1917; s'a adus legea pentru a 
înconjura Ardealul cu un brâu de popu­
laţie ungurească, iar pe românii de aici 
să-i mute în inima Ungariei. 
Toate aceste blestemăţii puse la cale 
după programul din cartea neagră, le face 
cunoscute acum dl. profesor universitar 
Onisifor Ghibu în revista »Transilvania* 
scrisă tn franţuzeşte şi tipărită la >Astra< 
noastră. 
E bine să ştim şi noi, ce ne mai aş­
teaptă în Ungaria. 
Dela secţilt ,Astrei" 
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Ou toată o t r ava pe care o cuprinde 
Neghina, în unele păr ţ i ale ţării se în­
trebuinţează şi ca leac . Seminţa sdrobi tă 
fi băga tă în vin, se spune că ajută la 
mersul regulat al foalelor, iar fiartă în 
lapte e bună la umflăturile picioarelor. 
Neghina e o buruiană rea şi pen t ru 
animale. Găinile, vaoile, caii, oile şi porcii, 
cari mânâncă seminţe de neghină, sim­
ţ e sc urmările. Găinile nu ouă, vacilor 
le scade laptele , porcii au vărsături , 
caii suni neliniştiţi , c a scă şi au colici, 
iar boii şi oile răsuflă greu, inima le 
b a t e tare şi au diaree. 
Toate aces tea sunt semne de otră­
vire, de aceea t rebuie să te iee măsu­
rile de vindecare. Să se scoată neghina 
din hrana animalelor. Animalelor bol­
nave să li-se dea curăţi toare, a n u m e : 
calului şi boului 500 grame sare amară 
topi tă într 'un litru de a p ă ; oaiei 50 grame 
sare amară top i tă într 'o jumăta te litru 
de apă. In loc de sare amară se poate 
da şi oleu de dovleac ori de floarea soa­
relui şi anume calului şi boului până la 
o jumăta te kilogram iar oaiei 150 grame 
oleu. 
Fiind Neghina buruiană aşa de rea 
a t â t pentru oameni câ t şi pentru ani­
male, trebue îndepăr ta tă din semănă­
tur i cu orice preţ . îndepărtarea să se 
facă to tdeauna înainte de coacere. Dacă 
s 'a copt şi s'a scu tu ra t pe pămân t e 
mai greu de stârpit , fiindcă seminţa a-
jungând în pământ , se păst rează mai 
mulţi ani, fără să-şi piardă pu te rea de 
încolţire. 
Seminţa de g râu încă trebuie bine 
aleasă, să nu fie cu seminţa de ne­
ghină. Să se samens numai seminţe de 
grâu curat. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Unul p r e o t S ă l ă j a n . Aţi invitat pe păr. 
redactor al nostru să ia parte, la mănăstirea d n 
Şişeşti, mănăstirea votivă pentru unirea tuturor ro­
mânilor a regretatului părinte Dr. Vasile Lucaciu, 
pentru ziua de 8 Septemvrie, li este însă deo­
camdată, cu neputinţă: întâi, pentrucăpe atunci 
anul şcolar este deja început; a doua, fiindcă 
o călătorie de aici la Şişeşti, dus şi întors, re­
clamă cel puţin 3 zile; a treia, redactorul nostru 
mai este şi profesor şi director de şcoală, iară, la în­
ceputul anului şcolar, nu poate lipsi atâta vreme 
de la şcoală. La revedere, deci, altă dată! 
Păr . Vic tor G e r g e l y , G h l m e ş - F ă -
g e t . Ne întrebaţi, cum se poate că în Ohaba 
s'a aranjat, în postul Sântei Mării, petrecere. Ne 
mirăm şi noi, cu atât mai ales că postul Sântei 
Mării e post în regulă şi se ţine şi prin jurul 
Blajului. Atâta vă putem asigura că reprezen­
tanţii Blajului, păr. Dumitru Neda şi Dr. Co­
riolan Suciu n'au aprobat şi cu atât mai puţin 
au luat parte la acea petrecere, iară corespon­
dentul nostru nu şi-a dat seama că ziua de 11 
August cade în postul Sântei Mării. Spuneţi 
deci, Vă rugăm, tinerilor din parohia DVoastre 
că ceeace s'a făcut la Ohaba nu putem aprcba 
câtuş de puţin şi că nu credem că s'a făcut cu 
aprobarea şi sub conducerea preotului nostru 
Ioan Şarlea, cu atât mai ales că majoritatea ab­
solută a locuitorilor acelei comune este orto­
doxă: 1310 ortodocşi faţă de 198 catolici, după 
datele Şematismului nostru din 1932. 
Petru M. Blaj. Am primit pentru I. 13. Surdu 
Lei 20O 
Vasile Mureşan. - Am primit 450 Le.. Abona­
mentul achitat până la 31 Dec. 1935. - l Pluskal a re 
oTpUtlt pe 1932 Lei 130; 1933 Lei 150; 1934 Lei 150, ş. 
pe anul curent. . 
V. Abnşan . Din suma de Lei 100 primită la 19 
August suma de Lei 70 am trecut-o pe 1935, iar restul 
pe 1936. ., , . 
Am primit c â t e 150 dela următorii: Vasile Andraş , 
Of. parohial Bord, Iconom I. Zinculescu, Fica Oniga, 
N. Răcheriu, Ioan Oţoiu, Lazar Lupu, V. Stoica, M a n a 
A. Bejan. 
Al te n m e : Tănase Guţ 75; Ioan P o p 350; Mi-
hail Nagy, Aurora 111. 1028; Iosif Hossu 75; Simule 
Victor 300; Pascu Nicolae 40; Boane Ioan 75; Măt ieş 
Teodor 1. Hie 200; Vasile Mureşan 450; Eva Podărescu 
93; Curatoratul bisericii Bernadea 200. 
Nicolae Dan 200; Pe t ru ţa Nicolae 20; Ştefan T e o -
doreanul 300; Vasile Marchiş Aurora 111. 288; Măria 
Morariu 300; Pr. Petru Suciu 100; Simion Petrovan 38 ; 
Pr. Alexandru Ungur 215; Pr. Cornel Muşte 100; Octa-
vian Aldea 344. 
Redactor: 1ULIU MAIOR 
Mitropol ia r o m â n ă uni tă — B l a j 
No. 4954-1935. 
Concurs 
In conlormitate cu Art. 215 din Legea în­
văţământului primar şi normal-primar din 1934 
şi cu dispoziţiile Art. 12 din Legea specială 
decretată cu No. 2799—1929, asupra raportu­
rilor dintre şcoalele secundare confesionale ro­
mâne din Braşov, Blaj, Beiuş, Brad şi Ministerul 
Instrucţiunii se publică concurs pentru ocuparea 
unui post de învăţător la şcoala de aplicaţie de 
pe lângă Şcoala normală gr. cat. de învăţători 
din Blaj. 
Doritorii de a ocupa acest post trebuie sâ 
întrunească toate condiţiile prevăzute la Art. 
215 din Legea Învăţământului primar şi normal-
primar, şi să fie de religia greco-catolică. 
Concursul se va ţine în zilele de 10—15 
Septemvrie a. c. în conformitate cu dispoziţiile 
cuprinse în ordinul circular al Onor. Ministtr 
al Instrucţiunii No. 134.230 din 10 August 1935. 
Cererile de înscriere la concurs, însoţ te 
de acte doveditoare, se vor înainta cel mai târz u 
până la 8 Septemvrie 1935, Consistorului ar-
hiepiscopesc gr. cat. din Blaj. 
Blaj, la 21 August 1935. 
D r . V i c t o r M a c a v e l u 
(325) 1—1 vicar capitular mitropolitan 
Liceul d e f e t e g r . c a t , r o m â n 
din 
N r . 745/1935 
Bl 
înştiinţare 
înscrierile şi reînscrierile la liceul 
se fac din 25 August — 1 Septemvrie, ¿1 
unor cereri legal timbrate, prezentate ' 
sau prin poştă. Vom avea şi cl. viu u 
p e n t r u c a r e d e a s e m e n e a s e primesc I n s c r k l ^ 
Examenul de admitere în cl. I se ti 
12 Septemvrie, iar cel de admitere în°ţ 'j 
în 9 Septemvrie, examene le particulg re { 
Septemvrie. Corigentele îa 14 Septemvrie 
Prezentarea elevelor şi plătirea taxei 
şcolare se face în 1 3 - 1 5 Septemvrie, j a r C ( ] Q r 
şurile încep în ziua de 16 Septemvrie U n'" 
8 dimlnea(a. " 
Direcţiunea. 
B i s e r i c a o r t o d o x ă r o m â n ă — BLAJ 
Publicaţiune de vânzare 
Subsemnata Parohie vinde prin Hei. 
taţie publică în ziua de 8 Septemvrie 1935 
ora 11, un loc viran în estindere de 261& 
metri pătraţi, cuprins in foaia funduară Blaj 
sat Nr. top. 125/3/2/2, loc de 3 case. 
Condiţiunile de licitaţie şi informaţiuni 
detailate primesc amatorii la Dl Emil Oltean. 
Blaj, la 19 August 1935. 
V a s i l e P o p a Emil Oltean 
Paroh Prim epitrop 
(326) 1 - 1 
Aviz 
„In internatul liceului „Petru Maior" 
din Gherla , jud. Someş , sunt vacante20 
de burse pen t ru clasa opta, cu întreţinem 
gratuita. Locurile sc ocupă fără concurs 
dc elevi fii de preoţi, profesori, învăţi' 
tori sau ţărani , care vor avea la petiţie 
certificat dc clasa şaptea cu media gene' 
rală 7 5 0 . V o r fi preferaţi elevii orfani. 
D I R E C Ţ I U N E A 
„Fet i ţa Orfană" 
Feerie muzicală în 2 acte 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
Piesa de t ea t ru pen t ru tineretul 
şcolar, primită a tâ t de călduros pre­
tutindeni şi reprezentată în sute de 
sate şi oraşe, poate fi uşo r repre­
zentată ori unde . 
de v â f z T e ir™1'PmtrU CâmrUe * text> a u aP*"« d e curând ş t s e oftă 
P r e ţ u i Librăria Semtnarială din Blaj 
Cartea cu textul . . Lei 10 
Notele, 8 pagini nuri, '
 2 0 
Tipografia S e m i n a r u h i l : e ^ c ~ ^ ^ 
